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LA REFORMA DE LA DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN EN EL DERECHO CIVIL 
NAVARRO POR LA LEY FORAL 9/2018, DE 17 DE MAYO
HUALDE MANSO, TERESA
✔
2019
The Constitutional Court’s judment 41/2017, of 24th april, declaring the unconstitutionality of law 71,b of Fuero Nuevo 
obligated the navarre legislator to modify, within a year, its content to adapt it to the Spanish Constitution, which took 
place through the Ley Foral 9/2018, of 17th of May.
Due of this, the objective of this project is to analyze the modifications that this law has experienced and the precepts 
related to filiation (laws 69 to 72), as well as to compare these with the Civil Code and the Catalan Civil Code, to know 
the discrepancies among them. Concluding with a critique of some aspects of Fuero Nuevo, both those newly include 
and those that have not been modified.
Filiation, Unconstitutionality, Fuero Nuevo, Impugnment, Reclamation.
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La Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2017, de 24 de abril, por la que se declaraba la inconstitucionalidad de la 
ley 71,b del Fuero Nuevo obligó al legislador navarro a modificar, en el plazo de un año, su contenido para ajustarlo a 
las disposiciones de la Carta Magna, reforma que tuvo lugar mediante la Ley Foral 9/2018, de 17 de mayo.
Es por ello, que el objetivo de este trabajo es analizar las modificaciones que ha sufrido esta ley y el resto de 
preceptos relativos a la filiación (leyes 69 a 72), así como compararlos con el Código Civil y el Código Civil catalán 
para conocer las discrepancias existentes entre ellos. Concluyendo con una crítica a determinados aspectos del Fuero 
navarro, tanto los de nueva inclusión como aquellos que no han sido modificados.
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